

































































































































































































       筆者作成 
名前 年齢 職業 結婚年数 居住形態 妻の職業 子どもの年齢
５年 夫・妻・子 薬剤師 １歳
フリーライター
Ａ氏 40歳 会社員
２歳Ｂ氏 45歳 会社員 14年 夫・妻・子
Ｃ氏 36歳 会社経営 ９年 夫・妻・子 会社員 ２歳
２歳と０歳
Ｅ氏 37歳 会社員 ５年 夫・妻・子 パートタイマー ３歳
Ｄ氏 31歳 公務員 ４年 夫・妻・子２人 公務員
５歳












Ｊ氏 43歳 会社員 ２年 夫・妻・子
37歳 会社員 ３年

































































































































































































































































































Keywords: father. child-rearing support. nursery teacher
Abstract
The purpose of this study is to clarify what kind of child-rearing support is required of 
nursery school nursery teachers for fathers who have children in the nursery school.
In this study, we conducted an interview survey with 10 fathers who met the selection 
conditions such as having children in a nursery school, and analyzed the obtained data for 
10 fathers by SCAT. Then, the story line was divided into ”support for own child-rearing,” 
”providing knowledge about children,” ”opportunity for interaction between parents,” 
”support for individual needs,” and ”others.”
The father recognized that the nursery school was a base for raising children, but it was 
thought that facilities other than the nursery school did not function as a social resource for 
raising children. Therefore, nursery schools and nursery teachers are required to make 
efforts to create an environment where fathers can easily consult as social resources related 
to child-rearing and seek support.
For these reasons, childcare support for fathers, which is required of nursery school 
nursery teachers, is to make sufficient efforts to create an environment in which nursery 
teachers can easily consult as a social resource and can ask for support. In that case, the 
father should intervene in the points of contact where people and the environment interact 
with each other, which is the principle of social work, and provide support based on 
individualization. It became clear that there is a need to engage in relationships that seem 
to be clearly consultable.
Study on child-rearing support for fathers required 
by nursery school nursery teachers 
-From an interview survey with his father-
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